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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文では，超小型衛星のフォーメーション飛行実現のために，最大の擾乱要因として
の J2項の効果を考慮した上で，相対位置を保持するのに要する速度修正量を最小にするタ
イミングを解析的に求める手法を提案するものであり，宇宙工学分野の発展および社会に
寄与するところが極めて大きい． 
 また，本論文に関する公聴会において，審査委員および出席者から，線形化の物理的根
拠，計算例に挙げられた軌道要素の根拠，実際のミッションを想定した場合の総合速度修
正量など，種々な質問がなされたが，いずれも著者から的確な回答がなされ質問者の理解
が得られた． 
以上により，論文審査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査し
た結果，本論文が博士(工学)の学位に十分値するものであると判断した． 
